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водства.  
Метод прямого вычисления себестоимости (или директ–костинг) основывается на вычитании 
из продажной выручки переменных расходов и определении предельной прибыли, которая отли-
чается от реальной прибыли на сумму периодических (косвенных) расходов. 
Система директ–костинг является составляющей рыночной экономики. В ней достигнута высо-
кая степень взаимосвязи учета, анализа и принятия управленческих решений. При этом главное 
внимание уделяется поведению затрат в зависимости от изменения объемов производства, что 
позволяет гибко и оперативно принимать решения по улучшению финансового состояния пред-
приятия [1, с. 46]. 
Далее рассмотрим аналитические возможности системы директ–костинг: 
– оптимизация прибыли и ассортимента выпускаемой продукции; 
– установление цены на новую продукцию; 
– оценка эффективности производства; 
– использование основных производственных фондов. 
Пути снижения затрат являются одним из факторов роста эффективности производства. Это: 
– систематическое сокращение затрат живого труда на 1 единицу продукции путем повыше-
ния производительности труда; 
– повышение эффективности использования основных производственных фондов; 
– рациональное использование сырья, материалов, топлива, энергии; 
– уменьшение потерь от брака продукции; 
– уменьшение затрат по сбыту продукции; 
– улучшение организации производства [2, с. 66]. 
В процессе хозяйственной деятельности предприятия осуществляют комплекс денежных, мате-
риальных, трудовых и других расходов и затрат. 
Совокупность расходов влияет на формирование практически всех финансовых показателей, 
поэтому расходы являются объектом финансового планирования и контроля со стороны финансо-
вых отделов предприятия. 
Недостаточное внимание к формированию затрат приводит к снижению прибыли, снижению 
рентабельности продукции организации и снижению эффективности его финансового состояния. 
В условиях экономических реформ и свободного ценообразования многие предприятия пошли 
по пути увеличение цен, а не снижения затрат. Это может негативно сказаться на будущих резуль-
татах деятельности предприятия. 
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В условиях современного рынка снижение себестоимости продукции создает предпосылки к 
высокой конкурентоспособности, что является особенно актуальным в данный период развития 
экономики. 
Себестоимость продукции (работ, услуг) является одним из важных обобщающих показателей 
деятельности предприятия, отражающих эффективность использования ресурсов; результаты 
внедрения новой техники и прогрессивной технологии; совершенствование организации труда, 
производства и управления. 
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Сущность себестоимости состоит в том, что она показывает выраженные в денежной форме со-
вокупные затраты конкретного предприятия на производство и реализацию продукции, возмеще-
ние которых необходимо для осуществления простого воспроизводства. Отличие между себесто-
имостью и затратами — завершенность процессов производства и обращения. Так, затраты имеют 
отношение к этим процессам вообще независимо от их завершенности и характера связи с произ-
водством и реализацией продукции, себестоимость же означает завершенность этих процессов [1]. 
Затраты на производство являются одним из важнейших показателей, характеризующих дея-
тельность предприятия. Их величина оказывает влияние на конечные результаты деятельности 
предприятия и его финансовое состояние. Определённый уровень затрат, складывающийся на 
предприятии, формируется под воздействием процессов, протекающих в его производственной, 
хозяйственной и финансовой сферах. Так, чем эффективнее использование в производстве мате-
риально–технических, трудовых и финансовых ресурсов и рациональнее методы управления, тем 
более появляется возможностей для снижения затрат на производство продукции в экономическом 
механизме предприятия. 
Систематическое определение и анализ структуры затрат на предприятии имеют очень важное 
значение, в первую очередь для управления издержками на предприятии с целью их минимизации. 
Структура затрат позволяет выявить основные резервы по их снижению и разработать конкретные 
мероприятия по их реализации на предприятии.  
Под структурой себестоимости понимаются ее состав по элементам или статьям и их доля в 
полной себестоимости. Она находится в движении, и на нее влияют следующие факторы: 
 специфика (особенности) предприятия; 
 ускорение научно–технического прогресса; 
 уровень концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и диверсифика-
ции производства; 
 географическое местонахождение предприятия; 
 инфляция и изменение процентной ставки банковского кредита [2, с. 35–40]. 
В настоящее время при анализе фактической себестоимости выпускаемой продукции, выявле-
нии резервов и экономического эффекта от ее снижения используется расчет по экономическим 
факторам. Экономические факторы наиболее полно охватывают все элементы процесса производ-
ства – средства, предметы труда и сам труд. Они отражают основные направления работы пред-
приятий по снижению себестоимости: повышение производительности труда, внедрение передо-
вой техники и технологии, лучшее использование оборудования, удешевление заготовки и лучшее 
использование предметов труда, сокращение административно–управленческих и других наклад-
ных расходов, сокращение брака и ликвидация непроизводительных расходов и потерь. 
Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за счет конкретных 
инновационных мероприятий (внедрение новой, более прогрессивной техники и технологии про-
изводства, улучшение организации труда и другие), которые будут способствовать экономии зара-
ботной платы, сырья, материалов, энергии. 
Таким образом, в себестоимости продукции, как в обобщающем показателе, отражены резуль-
таты деятельности предприятия, а также эффективность управления. Поэтому определение факто-
ров и выявление резервов должно осуществляться на предприятии постоянно, с целью определе-
ния путей снижения затрат на производство продукции. Это будет способствовать укреплению 
финансового состояния и повышению конкурентоспособности организации.  
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